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COMUNICADO GDG N. 14 DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
novembro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 14 de 5/12/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)          
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)            
         Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)            
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.473, de 
08 de agosto 
de 2017
[(AxB)+C-
D-E]        
                         
                         
                         
      TOTAL
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
04/11/201
8
07/11/2018 Recife Fiscalizar o  curso 
"Fundamentação 
das Decisões 
Judiciais Penais: 
Prisão preventiva, 
liberdade 
provisória e 
medidas 
cautelares".
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 0,00  R$     
2.289,96 
Mirelle Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
04/11/201
8
07/11/2018 Boa 
Vista
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Escuta Forense de 
Crianças e 
Adolescentes"
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 0,00  R$     
2.289,96 
Guido José 
Döbeli
Juiz 04/11/201
8
07/11/2018 Recife Fiscalizar o  curso 
"Fundamentação 
das Decisões 
Judiciais Penais: 
Prisão preventiva, 
liberdade 
provisória e 
medidas 
cautelares"
3,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 1.415,55  R$     
2.450,00 
Noeval de 
Quadros
Juiz 04/11/201
8
07/11/2018 Boa 
Vista
Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Escuta Forense de 
Crianças e 
Adolescentes".
3,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 1.415,55  R$     
2.450,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
05/11/201
8
09/11/2018 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
da terceira edição 
do curso de 
formação 
continuada O 
Poder Judiciário e 
o  Direito dos 
Povos Indígenas
4,5 R$ 641,50 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 0,00  R$     
3.134,35 
Antônio 
Horácio Boa 
Sorte
Analista 
Judiciário
05/11/201
8
05/11/2018 Rio de 
Janeiro
Participar das 
atividades de 
geração de Lista de 
Certificados 
Revogados (LCR) 
da Autoridade 
Certificadora da 
Justiça no Serpro 
RJ
0,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 413,32  R$        
350,00 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor Chefe 06/11/201
8
10/11/2018 Buenos 
Aires
Participar da 1ª 
Reunião de 
Trabalho da XX 
Cúpula Judicial 
Ibero-Americana
5  U$ 200,00 R$ 0,00 R$ 165,48 R$ 0,00  R$     
3.744,52 
Silvia Cappelli
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
João Ricardo 
dos Santos 
Costa
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Shirley Fenzi 
Bertão
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Gilson 
Jacobsen
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
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Diego Bocuhy 
Bonilha
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Lea das 
Graças 
Camargos 
Anastasiou
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 0,00 R$ 292,67  R$     
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Eliane Cristina 
Pinto Moreira
Colaborador 
ENFAM
06/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Thiago 
Colnago Cabral
Colaborador 
ENFAM
07/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
07/11/201
8
08/11/2018 Brasília Formação de 
Formadores - 
Módulo 3
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário
07/11/201
8
10/11/2018 Cuiabá Participar da 
fiscalização do 
curso "Gestão dos 
conflitos e das 
relações humanas 
no ambiente de 
trabalho"
3,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 124,44 R$ 87,22  R$     
2.450,00 
Jorge Eustácio 
da Silva Frias
Juiz 07/11/201
8
10/11/2018 Cuiabá Participar da 
fiscalização do 
curso "Gestão dos 
conflitos e das 
relações humanas 
no ambiente de 
trabalho"
3,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 124,11 R$ 1.415,55  R$     
2.450,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
08/11/201
8
11/11/2018 Porto 
Velho
Fiscalizar o  "Curso 
Encarceramento, 
Facções Prisionais 
e Violência: Os 
Desafios do 
Sistema de Justiça 
Criminal"
3,5  R$      
618,99 
R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 0,00  R$     
2.331,33 
Joel Ilan 
Paciornik
Ministro 09/11/201
8
09/11/2018 São 
Paulo
Participação em 
reunião com 
membros da 3ª 
Seção do STJ e 
Desembargadores 
do Tribunal de 
Justiça de São 
Paulo
0,5  R$   
1.125,43 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 171,35  R$        
350,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
11/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade Silva
Colaborador 
ENFAM
11/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
11/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
Valéria Ferioli 
Lagrasta
Colaborador 
ENFAM
11/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
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Antônio 
Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
11/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
Friedmann 
Wendpap
Colaborador 
ENFAM
11/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
2,5  R$   
1.069,16 
R$ 0,00 R$ 82,74 R$ 840,16  R$     
1.750,00 
Valéria Caldi 
Magalhães
Colaborador 
ENFAM
12/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Marcos de 
Lima Porta
Colaborador 
ENFAM
12/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
12/11/201
8
13/11/2018 Brasília Fofo Nível 2  
Oficina para 
Formadores de 
Formadores - 
Aprofundamento e 
Orientação 
Pedagógica
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
William 
Douglas 
Resinente dos 
Santos
Colaborador 
STJ
13/11/201
8
14/11/2018 Brasília Ministrar palestra 
sobre ética para 
servidores STJ
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 0,00 R$ 82,74 R$ 471,00  R$     
1.050,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro 18/11/201
8
19/11/2018 Curitiba Participar, como 
formador, da aula 
de “Decisão 
Interlocutórias 
Criminais”
1,5  R$   
1.125,43 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 596,78  R$     
1.050,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Juiz 18/11/201
8
19/11/2018 Brasília Participar da 3ª 
Reunião - 
Formadores de 
Ética - Módulo 
Nacional da 
Formação Inicial.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 
Artur Cesar de 
Souza
Juiz 18/11/201
8
19/11/2018 Brasília Participar da 3ª 
Reunião - 
Formadores de 
Ética - Módulo 
Nacional da 
Formação Inicial.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 
Friedmann 
Anderson 
Wendpap
Juiz 18/11/201
8
19/11/2018 Brasília Participar da 3ª 
Reunião - 
Formadores de 
Ética - Módulo 
Nacional da 
Formação Inicial.
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
19/11/201
8
21/11/2018 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 
do curso de 
formação 
continuada sobre o  
sequestro de bens 
apreendidos, em 
parceria com a 
UnB e a 
Embaixada da 
França
2 R$ 641,50 R$ 123,80 R$ 0,00 R$ 6,80  R$     
1.400,00 
Keila Cristina 
de Lima 
Alencar 
Ribeiro
Juiz 19/11/201
8
20/11/2018 Curitiba Participar, como 
formadora, da aula 
de “Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrado
1,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 82,74 R$ 718,60  R$     
1.050,00 
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Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
19/11/201
8
24/11/2018 Curitiba Fiscalizar o  "Curso 
de Formação Inicial 
de Juízes 
Substitutos em 
Direito Eleitoral".
5,5  R$      
506,45 
R$ 247,60 R$ 206,85 R$ 0,00  R$     
2.826,23 
Maria Aracy 
Menezes da 
Costa
Juiz 19/11/201
8
24/11/2018 Curitiba Participar da 
fiscalização do 
"Curso de 
Formação Inicial de 
Juízes Substitutos 
em Direito 
Eleitoral"
5,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 2.277,98  R$     
3.850,00 
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Coordenadora 20/11/201
8
22/11/2018 Porto 
Alegre
Acompanhar o  
curso - Fórum dos 
Juízes dos PALOP 
e de Timor-Leste 
na Escola da Ajuris 
em Porto Alegre.
2,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 168,56  R$     
1.750,00 
José Henrique 
Rodrigues 
Torres
Juiz 20/11/201
8
21/11/2018 Porto 
Alegre
Participar do 
Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Juiz 20/11/201
8
21/11/2018 Porto 
Alegre
Participar do 
Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Antônio 
Silveira Neto
Juiz 20/11/201
8
21/11/2018 Porto 
Alegre
Participar do 
Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Marcos de 
Lima Porta
Juiz 20/11/201
8
21/11/2018 Porto 
Alegre
Participar do 
Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Mônica Elias 
De Lucca
Juiz 20/11/201
8
22/11/2018 Porto 
Alegre
Participar do 
Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$     
1.750,00 
Friedmann 
Wendpap
Juiz 20/11/201
8
21/11/2018 Porto 
Alegre
Participar do 
Fórum dos Juízes 
dos PALOP e de 
Timor-Leste na 
Escola da Ajuris 
em Porto Alegre
1,5 R$ 1.069,16 R$ 0,00 R$ 82,74 R$ 471,00  R$     
1.050,00 
Jeverson Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
21/11/201
8
22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Laura de 
Mattos 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
21/11/201
8
22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Osair Victor 
de Oliveira 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
21/11/201
8
22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Amadeo 
Henrique 
Ramella 
Buttelli
Colaborador 
ENFAM
21/11/201
8
22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
21/11/201
8
24/11/2018 São 
Paulo
Representar a 
Enfam no 2º 
Encontro de Juízes 
Ambientais
3,5 R$ 1.069,16 R$ 123,80 R$ 0,00 R$ 1.415,86  R$     
2.450,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
21/11/201
8
24/11/2018 Natal Fiscalizar a 
execução do curso 
"Impacto 
econômico, social e 
ecológico das 
decisões judiciais".
3,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 87,55  R$     
2.450,00 
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Joatan Marcos 
de Carvalho
Juiz 21/11/201
8
24/11/2018 Natal Participar da 
fiscalização do 
curso "Impacto 
econômico, social e 
ecológico das 
decisões judiciais"
3,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 0,00 R$ 1.787,25  R$     
2.450,00 
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Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
22/11/201
8
22/11/2018 Brasília Reunião de 
planejamento dos 
cursos "Direção do 
Foro” e “Gestão 
de Gabinete”.
0,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 638,40  R$        
350,00 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Chefe de seção 25/11/201
8
30/11/2018 Curitiba Acompanhar a 
realização do 
Módulo Nacional 
da Formação Inicial 
- TJPR.
5,5  R$      
506,45 
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 0,00  R$     
3.073,82 
Marizete da 
Silva Oliveira
Coordenadora 25/11/201
8
30/11/2018 Curitiba Acompanhar a 
realização do 
Módulo Nacional 
da Formação Inicial 
- TJPR.
5,5  R$      
618,99 
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 0,00  R$     
3.692,79 
Orlando 
Faccini Neto
Colaborador 
ENFAM
25/11/201
8
26/11/2018 São 
Paulo
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo
1,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
25/11/201
8
29/11/2018 Curitiba Acompanhar a 
realização do curso 
- Formação Inicial 
para Magistrados - 
TJPR.
4,5 R$ 1.069,16 R$ 247,60 R$ 0,00 R$ 1.908,82  R$     
3.150,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro 25/11/201
8
25/11/2018 São 
Paulo
Aula de “Decisão 
Interlocutórias 
Criminais” no curso 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
de São Paulo.
1,5  R$   
1.125,43 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 596,78  R$     
1.050,00 
Carl Olav 
Smith
Juiz 25/11/201
8
26/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$     
1.050,00 
Keila Cristina 
de Lima 
Alencar 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
26/11/201
8
26/11/2018 São 
Paulo
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo
0,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 638,40  R$        
350,00 
Fabrício 
Castagna 
Lunardi
Colaborador 
ENFAM
26/11/201
8
26/11/2018 São 
Paulo
Curso Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
Módulo local do 
Tribunal de Justiça 
do Estado de São 
Paulo
0,5  R$   
1.069,16 
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 638,40  R$        
350,00 
Ana Rita de 
Figueiredo 
Nery
Juiz 26/11/201
8
27/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Mônica Elias 
De Lucca
Juiz 26/11/201
8
26/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
0,5 R$ 1.069,16 R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 143,21  R$        
350,00 
Marcelo 
Pizolati
Juiz 26/11/201
8
27/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Tatiane da 
Costa Almeida
Secretária 26/11/201
8
26/11/2018 Rio de 
Janeiro
Apresentar o  novo 
Coordenador da 
Representação 
para os servidores 
daquela unidade e 
ambientá-lo nas 
atividades da 
Representação
0,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 41,37   R$        
268,13 
Idalmo 
Cardoso da 
Costa
Secretária 26/11/201
8
30/11/2018 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
novo Coordenador 
da Representação 
nos procedimentos 
de embarque e 
desembarque 
aéreos dos 
Ministros do STJ
4,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 206,85   R$     
2.578,61 
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Superior Tribunal de Justiça
Gerivaldo 
Alves Neiva
Juiz 27/11/201
8
28/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Paulo Augusto 
Oliveira Irion
Juiz 27/11/201
8
28/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Katy Braun do 
Prado
Juiz 28/11/201
8
29/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
1,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 966,19  R$     
1.050,00 
Silvia Cappelli
Juiz 28/11/201
8
30/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
2,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$     
1.750,00 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Juiz 29/11/201
8
29/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
0,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 638,40  R$        
350,00 
José Henrique 
Rodrigues 
Torres
Juiz 30/11/201
8
30/11/2018 Curitiba Curso - Formação 
Inicial para 
Magistrados - 
TJPR
0,5 R$ 1.069,16 R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 638,40  R$        
350,00 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Técnico 
Judiciário
30/11/201
8
01/12/2018 Iporá Escolta da 
Ministra Laurita 
Vaz em eventos 
nas cidades de 
Iporá-GO e 
Fazenda Nova-GO
1,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 0,00  R$        
718,31 
Agenor Correa 
Neto
Técnico 
Judiciário
30/11/201
8
01/12/2018 Iporá Escolta da 
Ministra Laurita 
Vaz em eventos 
nas cidades de 
Iporá-GO e 
Fazenda Nova-GO
1,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 0,00  R$        
718,31 
Eduardo 
Alexandre 
Morais Fiore
Técnico 
Judiciário
30/11/201
8
01/12/2018 Iporá Escolta da 
Ministra Laurita 
Vaz em eventos 
nas cidades de 
Iporá-GO e 
Fazenda Nova-GO
1,5  R$      
506,45 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 0,00  R$        
718,31 
Lúcia Helena 
Canfield 
Pereira
Assessor 30/11/201
8
01/12/2018 Iporá Assessora a 
Ministra Laurita 
Vaz em evento na 
cidade de 
Iporá-GO
1,5  R$      
618,99 
R$ 0,00 R$ 41,37 R$ 0,00  R$        
887,12 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.473, de 08 de agosto de 2017). 
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